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2.1. Ekonomski ogled na odštetnopravnu problematiku  
). Svoje-
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ex ante i ex post
ex post
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vi   
 
B = štetnik 
-
x = x*
y = y*  
-
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in extenso sensu  
-
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EHCI indeksa (Vehovec, 2014, str. 290).
-
-





Naime, kako smo ranije naveli dosljedna pri-
mjena odnosno,  sa 
svojim pravnim i ekonomskim implikacijama 
stan-
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